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2001 年 2 月 11 日（東京/中日新聞）「高田コー
チを震え上がらせた、えげつない内角攻めもその
ひとつ。」









2010 年 1 月 9 日のスポーツニッポンでは、ラ
グビーの全国大学選手権で「（突破などが）えげ
つないほど強い」と出た。
2017 年 11 月 10 日の河北新報では、女子サッ
カーの監督が「速さは『えげつない』という表現
がぴったり。」と語っている。












































































































































































































































































































































2019 年 2 月 23 日には第 4 回定期演奏会を予定して
いる。https://ameblo.jp/akita-bbb/entry-11973 
469861.html
 https://www.facebook.com/%E7%A7%8B%E7%94
%B0%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%86%E3%
82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3
%83%96%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%90%E
3%83%B3%E3%83%89-667323370018672/
8） 立教大学付属図書館には、地方別の方言をまとめ
た辞典なども多数所蔵されている。時代ごと地域
ごとの変化を詳細に追うこともできる。
9） たとえば「金足農業のやばいトランペットをきき
そびれたあなたのために載せておきます」
 https://twitter.com/npynpynpy7/status/103180 
5179010543616/video/1
10） 少年ジャンプのサイト：「HUNTER×HUNTER」
は、現在 36 巻まで刊行されている。https://www.
shonenjump.com/j/comics/kami.html
